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Patricius’ Phenomenological Theory of Tides and its 
Modern Relativistic Interpretation
Abstract
this paper brings, for the first time, an interesting modern description of the patricius’ 
phenomenological theory of tides and its modern relativistic understanding.
Famous historians of science (for ex. M. Jammer, Concepts	of	Force, Dover, 1999; First 
edition published in 1957 by Harvard press) are emphasizing patricius’ treatise on tides, 
which had been of primary importance for Kepler in his attempts at formulating the univer-
sal character of attraction. patricius had tried to explain the variety of phenomena of tides 
in various seas as part of his model of the universe (28th and 29th Books of patricius’ Pan-
cosmia). He correctly recognized the Moon and the Sun as two general causes of tides (for-
mulated by Kepler as the lunar theory of tides), but failed to see the role of gravity. patricius 
rather ascribed tides, within the framework of his general philosophy, to be caused by light 
and heat (lux	et	calor). Science (physics) after patricius explained tides as an effect of grav-
ity (Newton), and later in the 20th century as an effect of spacetime curvature (Einstein). the 
mathematical description of tides within Newton’s theory of gravitation was shown in the 
paper, along with a more refined calculation of the same phenomenon in curved spacetime 
within the general relativity theory for the case of weak gravitational fields (Newtonian 
limit). the general relativistic correction found to be very small compared to the classical 
Newtonian expression, as one should expect when dealing with weak gravitational fields. 
Both theories – Newton’s and Einstein’s – despite their precision and beauty in describing 
tides, do not, however, describe tides in such detail as patricius’ theory which includes the 
local features of the phenomenon. At various symposia all over the world dedicated to his 
miraculous year of 1905 (for ex. 22nd Congress of History of Science, July 24 – 30, 2005, 
Beijing), Einstein has been recognized as the greatest physicists of the 20th century, and with 
Newton the two greatest physicists of all times. In the paper patricius is understood as a 







































of	 Platonists	Marcello	 Ficino	 (1433–1499)	 and	 Pico	 della	Mirandola,	 nor	






































































Patricius	 preferred	 geometry	 as	 a	 tool	 for	 describing	 physical	 space	 rather	
than	arithmetic.	Geometry,	later	analytic	geometry	introduced	by	Descartes	







(De maris affluxus, et refluxus varietate)”	Patricius	described	the	variety	of	










The	29th	book	“On	causes	of	 the	 flowing	of	 the	sea	 (De causis affluxus et 
refluxus maris)”	is	about	the	hierarchy	of	causes	of	the	tides,	which	he	had	
derived	with	his	own	original	methaphisical-scientific	method.






































picture depicting Earth, the Moon and the Newtonian understanding of the 
tides.








The	 space	 in	modern	physics	 is	 generally	Riemanian,	 i.e.	 curved,	4-space,	
described	completely	by	curvature,	or	 to	be	more	specific	curvature	 tensor	
and	related	metrics	–	metric	tensor.





Geometrization of physics and Patricius
In	the	light	of	the	history	of	science,	Jammer	wrote	a	special	preface	to	the	
Dover	edition	(A	new	preface	prepared	for	the	Dover	edition	by	max	Jam-



















































connection	 (GR	 analogy	 of	 gravitational	 field)	 and	 write	 the	 relevant	 Rie-
mann	tensor	components	as:




































causes	 (more	 than	 twenty	different	 causes)	of	 tides	 the	moon	and	 the	Sun	











































































































Tomislav Petković und Kristian Hengster-Movrić
Die phänomenologische Theorie von Ebbe und Flut des Frane Petrić 
und ihre moderne relativistische Auffassung
Zusammenfassung
Weltbekannte Wissenschaftshistoriker (z.B. M. Jammer, Concepts	of	Force, Dover 1999, Erstau-
flage 1957 bei Harvard Press) loben Petrićs Abhandlung über Ebbe und Flut, die Keppler bei 
seinem Formulierungsansatz des universalen Charakters der Gravitation als Grundlage diente. 
Die Unterschiede zwischen Ebbe und Flut in verschiedenen Meeren suchte Petrić im Rahmen 
seines Modells des Universums zu erklären (28. und 29. Buch von Pancosmia). Er folgerte 
schlüssig, dass der Mond und die Sonne zwei allgemeine Ursachen von Ebbe und Flut sind (was 
der lunaren theorie von Ebbe und Flut bei Keppler entspricht), ohne dabei die rolle der Gra-
vitation zu erkennen. Vielmehr erklärte Petrić Ebbe und Flut in seinem eigenen philosophischen 
System als eine Folge von Sonnen- und Wärmeeinwirkungen (lux	et	calor). Die Wissenschaft 
(Physik) hat nach Petrić Ebbe und Flut als eine Auswirkung der Gravitation (Newton) erklärt, 
bzw. als Folge der raumzeitkrümmung (Einstein). In dem Artikel soll die mathematische Be-
schreibung von Ebbe und Flut im rahmen von Newtons Gravitationstheorie erklärt werden, aber 
auch die perfektere Ausrechnung derselben Erscheinung innerhalb der raumzeitkrümmung ge-
mäß der allgemeinen relativitätstheorie im schwachen Gravitationsfeld (Newtons Grenze). Die 
relativistische Korrektion für Ebbe und Flut fällt im Hinblick auf den klassischen Newton’schen 
Ausdruck geringfügig aus, wie es auch für schwache Gravitationsfelder zu erwarten ist. Weder 
Newtons noch Einsteins theorie – so perfekt sie in der mathematischen Beschreibung von Ebbe 
und Flut auch sein mögen – beschreiben Ebbe und Flut so eingehend, wie es Petrić in seiner 
phänomenologischen theorie getan hat, indem er den lokalen Charakter des phänomens her-
vorhob. Auf vielen Symposien anlässlich des 100. Jubiläums des wundervollen Jahres 1905 (z.B. 
auf dem 22. Weltkongress über Wissenschaftsgeschichte, 24.–30. Juli in peking) wurde Einstein 
zum größten physiker des 20. Jahrhunderts erklärt, neben Newton zum größten physiker aller 
Zeiten. Umso mehr sollen Petrićs Verdienste gewürdigt werden, nicht nur in Bezug auf sei-
ne theorie des mathematischen und physikalischen raumes, sondern auch hinsichtlich seiner 
phänomenologischen Theorie von Ebbe und Flut, die Petrić, als ein unmittelbarer Vorgänger 
Kepplers und ganze 100 Jahre vor Newton, in sein interessantes philosophisches System der Be-





Tomislav Petković et Kristian Hengster–Movrić
La théorie phénoménologique de la marée haute et de la marée basse 
et son interprétation relativiste moderne
Sommaire
les célèbres historiens des sciences (dont par exemple M. Jammer:	Concepts	of	force, Dover, 
1999, réimpression de l’édition de Harvard press de 1957) soulignent l’importance du traité 
de Petrić sur la marée haute et la marée basse dont s’est servi Kepler dans ses tentatives pour 
formuler la nature universelle de la gravitation. les différences entre la marée haute et la marée 
basse dans des mers différentes ont été expliquées dans le cadre du modèle de l’univers de Petrić 
(dans les 28e et 29e livres de Pancosmia). Il a conclu correctement que la lune et le Soleil sont 
les deux causes générales de la marée (théorie lunaire des marées formulée par Kepler) sans 
toutefois reconnaître le rôle de la gravitation. Dans son système philosophique Petrić expliquait 
la marée haute et la marée basse comme une conséquence de l’influence de la lumière et de la 
chaleur (lux	et	calor). Après Petrić, la marée haute et la marée basse ont été expliquées par la 
science (la physique) comme un effet de la gravitation (Newton), c’est à dire comme un effet de 
la courbure de l’espace-temps (Einstein). Dans cet article une description mathématique de la 
marée haute et de la marée basse sera présentée dans le cadre de la théorie de la gravitation 
de Newton, ainsi qu’un calcul soigneusement élaboré du même phénomène dans la courbure 





gravitation faible (la limite de Newton). la correction relativiste appliquée à la marée haute ou 
à la marée basse, apparaît peu importante en relation à l’expression classique de Newton, ce à 
quoi on s’attendait dans le cas des champs de gravitation faibles. pourtant, les deux théories, 
celle de Newton et celle d’Einstein, quelque parfaites qu’elles soient dans leur description des 
marées, n’expliquent pas la marée haute et basse d’une manière aussi détaillé que l’avait fait 
Petrić dans sa théorie phénoménologie en soulignant le caractère local du phénomène. De 
nombreux colloques dans le monde entier dédiés à l’année miraculeuse 1905 (par exemple le 
22e congrès international de l’histoire des Sciences qui a eu lieu du 24 au 30 juillet 2005 à Bei-
Jing) ont désigné Einstein comme étant le plus grand physicien du 20e siècle, et avec Newton, 
un des plus grands physiciens de tous les temps. par conséquent il est très important d’insister 
sur le rôle de Petrić, non seulement pour ses théories d’espace mathématique et physique, mais 
aussi pour sa théorie phénoménologique de la marée haute et de la marée basse que Petrić, qui 
a été le prédécesseur de Kepler, anticipant Newton d’une centaines d’années, a incorporé dans 
son système philosophique original de l’univers et des phénomènes naturels.
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